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В ряде работ (например, [1], [2]) нами исследованы общие 
линейные краевые задачи для интегро-дифференциального 
уравнения вида 
m Р 11 x<m>(t) + t;gk(t)x<m- k)(t) + {; _1 hj(t , s)x<Л(s) ds = 
= y(t), m < р, -1 ~ t ~ 1, (1) 
где известные функции y(t), gk(t), k = l,m, и hj(t,s), .i = О,р, 
обладают определенными свойствами гла,цкостного характера, 
а порядок р внутреннего дифференциального оператора вы­
ше порядка m соответствующего внешнего дифференциально­
го оператора (р-тп ~ 1 ). В этом случае задача явлнется некор­
ректной по Адамару в традиционных для дифференциальных 
уравнений пространствах. Тем не менее в указанных работах за 
счет специального выбора пространств Х искомых элементов 
и У правых частей соответствующую задачу для уравнения (1) 
удалось постанить корректно, что позволило провести обосно­
вание общего проекционного метода на основе полиномиальной 
и сплайновой аппроксимации решения. 
К сожалению, в случае полиномиальной аппроксимацил эти 
пространства не годятся для корректной постановки задачи 
при р - m = 1. Здесь для этого частного случая предла­
гается пара весовых пространств Соболева У = И/:f,q[-1, 1] 
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и Х = W!q[-1, 1], где q = q( t) - произвольная весовая функ­
ция, для которой 1/q(t) также является весоной . Доказано, что 
в паре пространств (Х, У) исходная задача ставится коррект­
но. Для ее приближенного решения предлагаются полиноми­
альные методы Галеркина, коллокации, подобластей и механи­
ческих квадратур. На примере задачи Коши для уравнения (1) 
обсуждаются также вопросы, связанные с решением проблемы 
оптимизации [3] прямых методов для указанной задачи. 
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К ПРИБЛИЖЕННОМУ 
РЕШЕНИЮ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
С ФИКСИРОВАННОЙ ИНТЕГРИРУЕМОЙ 
ОСОБЕННОСТЬЮ В ЯДРЕ 
При решении ряда прикладных задач и исследовании неко­
торых классов интегральных уравнений третьего рода возни­
кают интегральные уравнения с фиксированной особенностью 
